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Conférences de Mme Hélène Guillon
PRAG
Techniques de la recherche en histoire moderne et contemporaine 
— Année 2005-2006
Ce séminaire a réuni des étudiants inscrits en Master II et en début de 
doctorat. Il avait pour but de fournir à ces étudiants de Sciences religieuses des 
outils méthodologiques leur permettant d’aborder la recherche historique. À 
travers des exercices, des exposés sur des ouvrages classiques d’historiographie 
et des discussions à partir de problèmes concrets rencontrés par les étudiants, 
les questions suivantes ont été abordées : 
la bibliographie : outils de recherche bibliographique, conventions de • 
présentation d’une bibliographie et de notes bibliographiques, rédaction des 
fiches et utilisation de bases de données ; 
l’utilisation des sources, archives ou sources imprimées : le repérage, la • 
lecture et la prise de notes utiles ; 
la rédaction d’un mémoire : le classement des données, la construction • 
d’une réflexion, l’écriture.
